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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПІТАЛУ ЯК ОБ’ЄКТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Перехід економіки України до ринкових відносин зумовив по-
требу кардинальної модифікації не лише організації, а й методи-
ки бухгалтерського обліку згідно з міжнародною теорією та прак-
тикою. Показники обліку повинні забезпечувати інформацією
для прийняття рішень не тільки власників для внутрішнього
управління підприємством, а й потреби зовнішніх споживачів.
Питання обліку інтелектуального капіталу досліджували авто-
ри: Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Лишиленко О. В., Павлюк І. М.,
[1, 2, 4, 5].
Бухгалтерський облік наявності та руху нематеріальних акти-
вів, прийнятих на баланс, ведеться на інвентарному балансовому
рахунку 12 «Нематеріальні активи» за їх групами і об’єктами.
Для відображення гудвілу в обліку використовується окремий
рахунок 19 «Гудвіл». Планом рахунків передбачено відкриття до
рахунку 12 «Нематеріальні активи» системи субрахунків.
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Дослідження показали, що поняття інтелектуальної власності
ширше за змістом, ніж поняття промислової власності. Інтелектуа-
льна власність поглинає промислову власність. А тому, пропонує-
мо замінити назву субрахунку 124 «Права на об’єкти промислової
власності» на «Права на об’єкти інтелектуальної власності». Вва-
жаємо також необхідним і доцільним ввести субрахунок 126 «Ін-
телектуальний капітал» для відображення на ньому наступних
груп (складових): людський капітал, структурний капітал, клієнт-
ський капітал. До введення зазначеного субрахунку альтернатив-
ним рішенням може бути відображення важливої інформації в си-
стемі за балансових рахунків. Це дасть можливість отримувати
більш розгорнуту та необхідну інформацію про об’єкти як іденти-
фікованих, так і не ідентифікованих нематеріальних активів.
При зарахуванні інтелектуального капіталу на баланс підпри-
ємства необхідно визначитися з моментом їх визнання. Момент
визнання фіксується датою визнання.
На підприємстві здійснюють наступні три процеси або етапи
руху для об’єктів нематеріальних активів: надходження (зараху-
вання на баланс); експлуатацію; вибуття (списання з балансу). У
ході експлуатації здійснюють операції з їх поліпшення, переоцін-
ки, нарахування амортизації тощо.
Вибуття (списання з балансу) може бути пов’язане зі звіль-
ненням об’єкту інтелектуального капіталу, їх безоплатною пере-
дачею, ліквідацією тощо.
Згідно Інструкції № 291 «Про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господар-
ських операцій підприємств і організацій» вартість нематеріаль-
них активів слід відображати за дебетом рахунку 12 «Нематері-
альні активи» безпосередньо в момент їх надходження на підпри-
ємство [3]. Але за дебетом цього рахунку об’єкти нематеріальних
активів відображаються, як відомо, при передачі їх до експлуата-
ції. Таким чином, витрати підприємства, пов’язані з придбанням
нематеріальних активів, спочатку повинні відображатися на суб-
рахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»,
рахунку 15 «Капітальні інвестиції», і лише при введенні до екс-
плуатації списуватись з кредиту цього рахунку в дебет рахунку
12 «Нематеріальні активи».
Тому, пропонуємо вартість інтелектуального капіталу відо-
бражати за дебетом субрахунку 126 «Інтелектуальний капітал»
безпосередньо в момент його надходження на підприємство.
При відображенні в обліку витрат на придбання нематеріаль-
них активів у тому числі й інтелектуального капіталу слід врахо-
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вувати, що згідно з п.4 П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»
придбання та реалізація необоротних активів відносяться не до
операційної, а до інвестиційної діяльності підприємства [6].
Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що в
бухгалтерському обліку не передбачено відображення такого
об’єкту нематеріальних активів, як інтелектуальний капітал, од-
нак на сьогоднішній день цей вид активів стрімко починає розви-
ватися на підприємствах. Головним ресурсом у роботі підпри-
ємств виступає праця, тобто персонал підприємства, який впли-
ває на вартість підприємства у випадку його купівлі-продажу.
Саме персонал багато в чому визначає успішність будь-якого
підприємства. Покупець платить не тільки за різні активи, в тому
числі нематеріальні, а й за спеціально навчених людей, здатних
ефективно працювати і збільшувати прибуток купленого підпри-
ємства.
Такий широкий спектр неврахованих (не ідентифікованих)
нематеріальних активів вимагає запровадження та апробацію пе-
вних методик обліку з відповідним відображенням у фінансовій
звітності, що суттєво збільшить валюту балансу, довіру підпри-
ємства до споживача та споживача до підприємства.
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